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堀 信行(Nobuyuki HORI)*4, 岡本健裕(Takehiro OKAMOTO)*2,  
大橋倫也(Tomoya OHASHI)*2, 安達 寛(Hiroshi ADACHI)*5 
 
Well-developed Holocene raised coral reef terraces are formed in Kodakara Island (29°13'N 129°19'E), Tokara 
Islands, northwestern Pacific, Japan. Detailed morphology and sedimentary structure of the raised reef terraces are 
observed by field survey through the terraces surface and core drillings. The Holocene raised reef in Kodakara 
Island are divided into three terraces (TI to III). The surface geo-biological facies and paleo-morphology such as 
spur and groove system or reef mounds are well preserved on these terraces. The raised coral reefs in Kodakara 
Island consist of reef flats and reef slopes. No lagoon formed in these terraces. On the raised reef surface, we 
observed five distinct reefal facies (S-f1-5). The platy and encrusting Acropora facies is the major constituent of 
the terrace surfaces. We obtained seven drilling cores (B1 to 7) from Terraces I and II along a transect in the 
southern part of the island. The thickness of the Holocene reef is more than 14m which is approximately 
equivalent to the Holocene reefs in the middle and southern Ryukyu Islands. Sedimentary structure consists of 
seven facies (C-f1-7: five reefal and two non-reefal facies). The drilling cores indicating the shallowing sequence 
at the upward of the cores which characterized by platy-encrusting Acropora facies overlying massive Porites, 
favid and/or encrusting-foliaceous coral facies. It may indicate the environmental change such as wave-energy 
gradients and turbidity during the reef development. 
 















（中井, 1984 ; 1990）． 
従来，サンゴ礁の北限は種子島付近(北緯 30°)とさ
れていたが，近年，北緯 33 度 48 分の壱岐島にて浅層
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数行われてきた（例えば, Konishi et al., 1978 ; 小西ほ
か, 1983 ; Takahashi et al., 1988 ; Kan and Hori, 1993 ; 
Kan et al., 1995 ; 1997 ; 佐々木ほか, 1998 ; Webster et 










Kan et al., 2006; 2008）． 
小宝島には時代を異にする完新世隆起サンゴ礁段
丘地形が発達し，それにともなうサンゴ礁堆積物が存













関する議論（例えば，中田ほか, 1978 ; 木庭ほか，












Fig. 1 Location map of study area. Kuroshio Current is shown by shading. The topographic map on 
the left is based on 1:25000 topographic map of Kodakarajima. The contour line interval is 10 m 
and the numbers indicate altitudes. 


























1978 : 木庭ほか, 1979 ; Koba et al., 1983 ; 河名, 
1988）．また，ツクリドマリ面の隆起時期については少な






































泊層からは 5480±165yBP(Montastrea sp.)の 14C 年代値
が得られており，南原層から得られている最も古い年代














本研究では先行研究による段丘区分（平田, 1967 ; 中
田ほか, 1978 ; 木庭ほか, 1979）を参考にしながら，隆
起サンゴ礁地形を詳細に検討した結果，発達高度やそ
の連続性などから小宝島の完新世サンゴ礁段丘を高
位から Terrace I，II，III（平均海面上  約 9m, 2m, 
0.5ml）（以下，TI, TII, TIII）の 3 つに区分した（Fig. 2; 






































Fig. 2 Geomorphological map of Kodakara Island and drilling sites (B1 to 7). 
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他，塊状の Faviidae，Porites sp.などが段丘面上に点在







卓状 Acropora sp.群集もみられる（Fig. 4C）．下部は半
球状・塊状の Faviidae および塊状の Porites sp.が優勢
的にみられる（Fig. 2D）．このような造礁サンゴ化石群
集の垂直変化は喜界島の完新世段丘でも報告されて
いる（Webster et al., 1998）． 
Fig. 3 Photographs showing the detailed morphology of Holocene raised coral reef terraces (Terrace I to 
III). A: raised reef flat of Terrace I at Haebaru ranch. B: Raised notch on Terrace I at Haebaru. C: raised 
reef slope morphology consists of spurs and grooves system and reef mounds between Terrace I and II at 
Enoshita. D: reef flat of Terrace II at Yokose. Spurs and Grooves and reef mounds of Terrace I are 
indicated. The reef mounds gradually lower to the seaward on Terrace II. E: Terrace III at Yokose with 
narrow grooves. F: modern reef slope morphology off the drilling transect. 
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Fig. 4 Photographs showing detailed geology of the terrace surface. A: a massive favid coral forms microatoll on 
reef flat of Terrace I at Haebaru. B: accumulated platy and encrusting Acropora on Terrace I at Haebaru, majour 
constituent of reef flats and spurs of the Terraces I to III. C: remarkable accumulation of tabular Acropora on the 
reef edge of Terrace I at Enoshita. Scale bar is 1m. D: eroded massive Porites at the inner margin of Terrace II 
near Akatachigami. Scale bar is 20×20cm E: massive or hemispherical faivid corals at the inner part of Terrace II 
in Jounomae. F: accumulated platy Acropora at the reef edge of Terrace II near Akatachigami. Scale bar is 
20×20cm. G: ramose Pocillopora covered reef flat of Terrace III at Yokose. H: ramose Porites colonies in a tide 
pool on Terrace II at Enoshita. Scale bar is 1m. 
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Faviidae および塊状の Porites sp.が優勢的にみられ




















ビ ー チ ロ ッ ク 中 の サ ン ゴ 化 石 か ら は 2435±120 ～
1330±105yB.P.の 14C 年代値が得られている（中田ほ
か,1978；木庭ほか,1979）． 















































ぼ板状または被覆状 Acropora sp.で覆われている(Fig. 
6)． 
各掘削地点は以下の通りである．孔口高度はすべて
平均海面（潮高基準面上 125cm）を 0 とした値で示す． 
B1: Terrace II の縁辺，すなわち礁縁部に位置し，孔
口高度は 1.76m である． 
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B2: Terrace II の礁原部中央付近，周辺より相対的に
高い場所に存在する被覆状サンゴ上に位置し，孔口高
度は 1.87m である． 
B3: Terrace I の縁辺，すなわち礁縁の縁脚部に位置
し，孔口高度は 6.57m である． 
B4: Terrace I の礁原部中央付近，南原牧場内に露出
する原地性板状サンゴ上に位置し，孔口高度は 8.70m
である． 
B5: Terrace II の内縁付近，B2 と B6 の間，相対的に
周囲より低く，平滑な地形を呈する場所に存在する被
覆状サンゴ上に位置し，孔口高度は 1.40m である． 
B6: Terrace II の内縁一帯に点在する Reef mound の
頂部に位置し，孔口高度は 3.71m である． 
B7: Terrace II の内縁，B-6 の Reef mound と B-3 の縁
脚部の間に位置する溝(Groove)上に露出している皮殻
























ア B1~B7 中にみられる堆積物について記述する． 
 
Fig. 5 Photographs showing the drilling research in 
this study. A: Drilling at B4 using Geoact Oil-fluid 
Drilling – KAN Type. B: Drilling at B6 using Geoact 
portable drilling system with gasoline engine. 
Fig. 6 Morphologic profile and coral facies of the terrace surface at the drilling transect. 




0.00 – 0.14m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋膠結堆積物 
0.14 – 0.36m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物 
0.36 – 0.52m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.52 – 0.64m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋膠結堆積物＋
石灰藻 
0.64 – 0.72m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.72 – 1.05m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
1.05 – 1.19m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物 
1.19 – 1.31m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋石灰藻 
1.31 – 1.40m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋石灰藻 
1.40 – 1.44m 礁性砂礫 
1.44 – 1.73m 被覆状サンゴ(Acropora sp., Faviidae)＋
膠結堆積物＋石灰藻 
1.73 – 1.77m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋膠結堆積物＋
石灰藻 
1.77 – 2.00m 生物砕屑物片＋砂 
2.00 – 2.05m 固結堆積物 
2.05 – 2.30m 塊状サンゴ(Faviidae)＋石灰藻＋固結堆
積物 
2.30 – 2.45m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
2.45 – 2.62m 礁性砂礫 
2.62 – 2.72m 固結堆積物 
2.72 – 3.00m 異地性サンゴ(Porites sp.)＋固結堆積物
片 
3.00 – 3.09m 固結堆積物 
3.09 – 3.14m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋石灰藻 
3.14 – 3.42m 固結堆積物 
3.42 – 3.45m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
3.45 – 3.48m 固結堆積物 
3.48 – 3.64m 礁性砂礫（未回収） 
3.64 – 3.97m 塊状サンゴ(Porites sp.: 14C 年代測定試
料) 
3.97 – 4.00m 円磨礫 
4.00 – 4.07m 枝状サンゴ(Pocillopora sp.)＋固結堆積
物 
4.07 – 4.20m 固結堆積物片 
4.20 – 4.82m 礁性砂礫（未回収） 
4.82 – 4.92m 異地性サンゴ(Porites sp.: 14C 年代測定
試料) 
4.92 – 5.08m 固結堆積物片 
 
B2: Terrace II の礁原部に位置し，孔口高度は平均海
面上 1.87m，総掘削深度は 10.00m，コアの総回収率は
約 79%である． 
0.00 – 0.17m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.17 – 0.22m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋膠結堆積物＋石灰藻 
0.22 – 0.37m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
0.37 – 0.40m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物 
0.40 – 0.62m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積物 
0.62 – 0.65m 礁性砂礫（未回収） 
0.65 – 0.81m 膠結堆積物＋石灰藻 
0.81 – 1.03m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
1.03 – 1.29m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
1.29 – 1.41m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積
物 
1.41 – 1.51m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物 
1.51 – 1.60m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
1.60 – 1.80m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
1.80 – 1.85m サンゴ片(Faviidae, Pocillopora sp.)＋固
結堆積物 
1.85 – 1.91m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋石灰藻 
1.91 – 2.00m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋固結堆積物 
2.00 – 2.07m 被覆状サンゴ＋固結堆積物＋石灰藻 
2.07 – 2.14m 固結堆積物＋礫 
2.14 – 2.19m 固結堆積物 
2.19 – 2.39m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物
＋石灰藻 
2.39 – 2.48m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物＋
石灰藻 
2.48 – 2.57m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物片 
2.57 – 2.62m 礫 
2.62 – 2.69m 固結堆積物 
2.69 – 2.80m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物＋
石灰藻 
2.80 – 2.85m サンゴ礫（亜円礫） 
2.85 – 2.91m 固結堆積物 
2.91 – 3.09m 被覆状サンゴ(Faviidae, Acropora sp.)＋
固結堆積物＋石灰藻 
3.09 – 3.19m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
3.19 – 3.26m 被覆状サンゴ＋固結堆積物＋石灰藻 
3.26 – 3.31m 固結堆積物片 
3.31 – 3.40m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
3.40 – 3.47m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
3.47 – 3.52m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
3.52 – 3.58m 固結堆積物 
3.58 – 3.80m 塊状サンゴ(Porites sp.) 
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3.80 – 3.94m サンゴ礫（亜円礫） 
3.94 – 4.01m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋石灰藻 
4.01 – 4.11m 半球状サンゴ(Faviidae) 
4.11 – 4.40m 塊状サンゴ(Faviidae) 
4.40 – 4.60m 空洞（未回収） 
4.60 – 4.69m 層状被覆状・葉状サンゴ群＋石灰藻 
4.69 – 4.80m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料) ＋石灰藻＋固結堆積物片 
4.80 – 4.91m 固結堆積物 
4.91 – 5.29m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋塊状サンゴ
(Porites sp.)＋石灰藻 
5.29 – 5.34m 礫 
5.34 – 5.44m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
5.44 – 5.65m 層状被覆状・葉状サンゴ群＋固結堆積
物 
5.65 – 5.75m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
5.75 – 5.90m サンゴ礫 
5.90 – 6.05m 固結堆積物＋石灰藻 
6.05 – 6.21m 被覆状サンゴ＋板状サンゴ(Acropora 
sp.) 
6.21 – 6.33m 礁性砂礫 
6.33 – 6.62m 塊状サンゴ(Porites sp.: 14C 年代測定試
料) 
6.62 – 6.68m 空洞（未回収） 
6.68 – 6.80m サンゴ片＋固結堆積物片 
6.80 – 8.23m サンゴ礫（枝サンゴ片，貝片） 
8.23 – 8.31m 異地性サンゴ(Faviidae) 
8.31 – 8.40m サンゴ礫（枝サンゴ片） 
8.40 – 8.49m 異地性サンゴ(Porites sp.) 
8.49 – 8.60m 礁性砂礫 
8.60 – 8.62m 異地性サンゴ(Faviidae) 
8.62 – 8.97m 礁性砂礫 
8.97 – 9.02m 異地性サンゴ 
9.02 – 9.21m サンゴ礫（枝サンゴ片） 
9.21 – 9.28m 層状被覆状サンゴ群 
9.28 – 9.31m サンゴ片 
9.31 – 9.37m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
9.37 – 9.42m 礁性砂礫 
9.42 – 9.48m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
9.48 – 9.53m 固結堆積物 
9.53 – 9.60m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
9.60 – 9.66m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
9.66 – 9.82m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
9.82 – 9.87m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積
物＋石灰藻 
9.87 – 10.0m 被覆状サンゴ(Faviidae) ＋固結堆積物
＋石灰藻 
 
B3: Terrace I の礁縁部に位置し，孔口高度は平均海面
上 6.57m，総掘削深度は 14.00m，コアの総回収率は約
79.5%である． 
0.00 – 0.08m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.08 – 0.16m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋膠結堆積物 
0.16 – 0.46m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.46 – 0.47m 固結堆積物 
0.47 – 0.71m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物＋石灰藻 
0.71 – 0.85m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
0.85 – 0.91m 被覆状サンゴ＋膠結堆積物＋石灰藻 
0.91 – 0.96m 卓状サンゴ(Acropora sp.)  
0.96 – 1.01m 膠結堆積物 
1.01 – 1.05m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
1.05 – 1.13m 異地性サンゴ(Faviidae)＋膠結堆積物 
1.13 – 1.31m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積物 
1.31 – 1.45m 膠結堆積物＋石灰藻 
1.45 – 1.50m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
1.50 – 1.59m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物＋
石灰藻 
1.59 – 1.64m サンゴ片＋固結堆積物片 
1.64 – 1.94m 板状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物
＋石灰藻 
1.94 – 1.96m 礁性砂礫 
1.96 – 2.02m 半球状サンゴ(Faviidae) 
2.02 – 2.10m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
2.10 – 2.17m 異地性サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
2.17 – 2.20m 固結堆積物 
2.20 – 2.24m 礁性砂礫（未回収） 
2.24 – 2.31m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物＋
石灰藻 
2.31 – 2.42m 塊状サンゴ＋固結堆積物 
2.42 – 2.46m 固結堆積物＋石灰藻 
2.46 – 2.56m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積
物 
2.56 – 2.65m 固結堆積物片 
2.65 – 2.75m 異地性サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積
物 
2.75 – 2.83m サンゴ亜円礫 
2.83 – 3.02m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
3.02 – 3.21m 異地性サンゴ(Acropora sp.) 
3.21 – 3.34m 異地性サンゴ(Faviidae) 
3.34 – 3.39m サンゴ亜円礫 
3.39 – 3.65m 塊状サンゴ(Porites sp.: 14C 年代測定試
料) 
3.65 – 3.75m 礁性砂礫（未回収） 
3.75 – 3.79m 固結堆積物＋石灰藻 
3.79 – 3.85m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
3.85 – 4.34m 固結堆積物片 
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4.34 – 4.47m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
4.47 – 4.59m サンゴ亜円礫 
4.59 – 4.67m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
4.67 – 4.73m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
4.73 – 4.77m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
4.77 – 4.81m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
4.81 – 4.90m 固結堆積物片＋枝サンゴ片 
4.90 – 4.96m 異地性サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積
物 
4.96 – 5.05m 固結堆積物片＋貝片 
5.05 – 5.16m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
5.16 – 5.59m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
5.59 – 5.77m 固結堆積物 
5.77 – 5.90m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
5.90 – 6.04m 固結堆積物片 
6.04 – 6.18m 固結堆積物 
6.18 – 6.23m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
6.23 – 6.28m 被覆状サンゴ 
6.28 – 6.33m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
6.33 – 6.40m 固結堆積物 
6.40 – 6.47m 半球状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物 
6.47 – 6.59m 塊状サンゴ(Porites sp.: 14C 年代測定試
料)＋固結堆積物 
6.59 – 6.79m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
6.79 – 6.95m 固結堆積物 
6.95 – 7.04m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
7.04 – 7.13m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
7.13 – 7.17m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
7.17 – 7.23m 固結堆積物 
7.23 – 7.45m 塊状サンゴ(Porites sp.)＋半球状サンゴ
(Faviidae) 
7.45 – 7.62m 固結堆積物 
7.62 – 7.66m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋固結堆積物＋
石灰藻 
7.66 – 7.71m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
7.71 – 7.76m 固結堆積物 
7.76 – 7.84m 塊状サンゴ 
7.84 – 7.87m 固結堆積物片 
7.87 – 7.94m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
7.94 – 7.96m 固結堆積物片 
7.96 – 8.00m 異地性サンゴ(Faviidae) 
8.00 – 8.08m 固結堆積物片 
8.08 – 8.12m 枝状サンゴ(Acropora sp.) 
8.12 – 8.21m 被覆状サンゴ＋固結堆積物＋石灰藻 
8.21 – 8.25m サンゴ礫（枝サンゴ片） 
8.25 – 8.40m 塊状サンゴ(Porites sp.)＋固結堆積物＋
石灰藻 
8.40 – 8.49m サンゴ礫（枝サンゴ片）＋固結堆積物片 
8.49 – 8.53m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
8.53 – 8.70m 固結堆積物 
8.70 – 8.91m 固結堆積物片 
8.91 – 9.08m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
9.08 – 9.10m 固結堆積物片 
9.10 – 9.17m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
9.17 – 9.49m 固結堆積物 
9.49 – 9.54m 被覆状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試
料)＋固結堆積物 
9.54 – 9.58m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
9.58 – 9.93m 固結堆積物 
9.93 – 9.96m 礁性砂礫（未回収） 
9.96 – 10.37m 固結堆積物 
10.37 – 10.44m 礁性砂礫（未回収） 
10.44 – 10.60m 固結堆積物 
10.60 – 10.77m 空洞（未回収） 
10.77 – 10.83m 固結堆積物 
10.83 – 10.92m 固結堆積物片 
10.92 – 11.00m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
11.00 – 11.07m 固結堆積物片 
11.07 – 11.10m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
11.10 – 11.35m 層状被覆状サンゴ群(Faviidae ほか)＋
固結堆積物 
11.35 – 12.04m 礁性砂礫（大部分未回収） 
12.04 – 12.08m 固結堆積物＋石灰藻 
12.08 – 12.15m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
12.15 – 12.20m 固結堆積物片 
12.20 – 12.31m 層状被覆状サンゴ群＋固結堆積物 
12.31 – 12.34m 固結堆積物片＋礫 
12.34 – 12.42m 固結堆積物＋石灰藻 
12.42 – 12.46m 被覆状サンゴ(14C 年代測定試料) 
12.46 – 12.59m 固結堆積物 
12.59 – 12.64m 被覆状サンゴ 
12.64 – 12.95m 礁性砂礫（未回収） 
12.95 – 13.03m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
13.03 – 13.07m 礫 
13.07 – 13.09m 固結堆積物 
13.09 – 13.13m 被覆状サンゴ(14C 年代測定試料) 
13.13 – 13.19m 固結堆積物 
13.19 – 13.23m 礫 
13.23 – 13.33m 固結堆積物片 
13.33 – 13.39m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
13.39 – 14.00m 空洞（未回収） 
 
B4: 孔口高度は 8.70m，総掘削深度は 9.00m，コアの
総回収率は約 92%である． 
0.00 – 0.11m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
0.11 – 0.23m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
0.23 – 0.42m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
0.42 – 0.47m 膠結堆積物 
0.47 – 0.51m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
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0.51 – 0.53m 固結堆積物片 
0.53 – 0.54m 固結堆積物 
0.54 – 0.66m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
0.66 – 0.74m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋石灰藻 
0.74 – 0.82m 固結堆積物＋枝状サンゴ(Pocillopora 
sp.) 
0.82 – 0.90m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
0.90 – 0.93m 固結堆積物 
0.93 – 1.00m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
1.00 – 1.04m 固結堆積物 
1.04 – 1.16m 枝状サンゴ(Acropora sp.) 
1.16 – 1.20m 固結堆積物 
1.20 – 1.24m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.24 – 1.30m 固結堆積物 
1.30 – 1.35m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料) 
1.35 – 1.67m 固結堆積物 
1.67 – 1.75m  層 状 被 覆 状 サ ン ゴ 群 (Faviidae, 
Unknown)＋石灰藻 
1.75 – 1.92m 固結堆積物 
1.92 – 1.94m 石灰藻 
1.94 – 2.00m 固結堆積物 
2.00 – 2.04m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋石灰藻 
2.04 – 2.06m 被覆状サンゴ 
2.06 – 2.11m 固結堆積物 
2.11 – 2.23m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料)＋固結堆積物 
2.23 – 2.34m 固結堆積物 
2.34 – 2.37m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
2.37 – 2.49m 固結堆積物 
2.49 – 2.52m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
2.52 – 2.59m 固結堆積物 
2.59 – 2.63m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
2.63 – 2.70m 固結堆積物 
2.70 – 2.77m 異地性サンゴ＋固結堆積物 
2.77 – 2.80m 固結堆積物 
2.80 – 2.86m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋固結堆積物 
2.86 – 2.89m 固結堆積物 
2.89 – 2.94m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
2.94 – 3.09m 固結堆積物 
3.09 – 3.11m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
3.11 – 3.14m 固結堆積物 
3,14 – 3.15m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
3.15 – 3.19m 卓状サンゴ(Acropora sp.)＋石灰藻 
3.19 – 3.23m 異地性サンゴ(Pocillopora sp.) 
3.23 – 3.33m 固結堆積物 
3.33 – 3.37m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
3.37 – 3.45m 固結堆積物 
3.45 – 3.49m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
3.49 – 4.02m 固結堆積物 
4.02 – 4.08m 被覆状サンゴ 
4.08 – 4.11m 被覆状サンゴ 
4.11 – 4.13m 固結堆積物 
4.13 – 4.19m 被覆状サンゴ 
4.19 – 4.24m 固結堆積物＋石灰藻 
4.24 – 4.27m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
4.27 – 4.29m 固結堆積物 
4.29 – 4.31m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
4.31 – 4.79m 固結堆積物 
4.79 – 4.80m 被覆状サンゴ 
4.80 – 4.82m 黒色堆積物 
4.82 – 4.87m 固結堆積物 
4.87 – 4.91m 被覆状サンゴ 
4.91 – 4.94m 固結堆積物片 
4.94 – 5.06m 固結堆積物 
5.06 – 5.12m 被覆状サンゴ＋黒色堆積物＋石灰藻 
5.12 – 5.18m 黒色堆積物 
5.18 – 5.20m 固結堆積物 
5.20 – 5.22m 石灰藻 
5.22 – 5.43m 塊状サンゴ(Faviidae) 
5.43 – 5.47m 固結堆積物 
5.47 – 5.65m 塊状サンゴ(Faviidae) 
5.65 – 5.69m 固結堆積物 
5.69 – 5.71m 被覆状サンゴ 
5.71 – 5.86m 固結堆積物 
5.86 – 5.91m 塊状サンゴ(Faviidae) 
5.91 – 5.97m 固結堆積物 
5.97 – 6.00m 被覆状サンゴ 
6.00 – 6.08m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
6.08 – 6.10m 固結堆積物 
6.10 – 6.11m 被覆状サンゴ 
6.11 – 6.26m 塊状サンゴ(Faviidae) 
6.26 – 6.31m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
6.31 – 6.32m 固結堆積物 
6.32 – 6.38m サンゴ礫＋固結堆積物片 
6.38 – 6.54m 固結堆積物＋石灰藻 
6.54 – 6.57m 被覆状サンゴ 
6.57 – 6.65m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
6.65 – 6.82m 固結堆積物 
6.82 – 6.90m 礁性砂礫（未回収） 
6.90 – 6.92m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
6.92 – 6.97m 半球状サンゴ(Faviidae) 
6.97 – 7.04m 被覆状サンゴ＋固結堆積物 
7.04 – 7.12m 塊状サンゴ 
7.12 – 7.14m 固結堆積物 
7.14 – 7.76m 固結堆積物片＋礁性砂礫（大部分未回
収） 
7.76 – 8.00m 巨礫（凝灰角礫岩） 
8.00 – 8.11m 礫＋固結堆積物片 
8.11 – 9.00m 第三紀凝灰角礫岩（基盤岩） 





0.00 – 0.09m 被覆状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試
料) 
0.09 – 0.14m 膠結堆積物 
0.14 – 0.15m 被覆状サンゴ 
0.15 – 0.17m 膠結堆積物 
0.17 – 0.18m 被覆状サンゴ 
0.18 – 0.29m 膠結堆積物 
0.29 – 0.66m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
0.66 – 0.84m 礁性砂礫（未回収） 
0.84 – 0.87m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
0.87 – 0.89m 膠結堆積物 
0.89 – 0.92m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
0.92 – 0.95m 膠結堆積物 
0.95 – 0.98m 被覆状サンゴ 
0.98 – 1.00m 亜円サンゴ礫 
1.00 – 1.09m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
1.09 – 1.10m 膠結堆積物 
1.10 – 1.22m 板状サンゴ(Acropora sp.) 
1.22 – 1.24m 異地性サンゴ(Faviidae) 
1.24 – 1.27m 異地性サンゴ(Faviidae)＋膠結堆積物 
1.27 – 1.33m 被覆状サンゴ(Faviidae)＋膠結堆積物＋
石灰藻 
1.33 – 1.37m 異地性サンゴ(Faviidae) 
1.37 – 1.39m 膠結堆積物＋石灰藻 
1.39 – 1.46m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.46 – 1.47m 膠結堆積物 
1.47 – 1.52m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.52 – 1.61m 被覆状サンゴ＋膠結堆積物＋石灰藻 
1.61 – 1.62m 膠結堆積物 
1.62 – 1.66m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
1.66 – 1.73m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋膠結堆積
物 
1.73 – 1.78m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
1.78 – 1.84m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料) 
1.84 – 1.88m 固結堆積物片 
1.88 – 1.90m 異地性サンゴ(Faviidae) 
1.90 – 2.28m 礁性砂礫（未回収） 
2.28 – 2.33m 固結堆積物＋石灰藻 
2.33 – 2.36m 石灰藻 
2.36 – 2.40m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
2.40 – 2.54m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
2.54 – 2.60m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
2.60 – 2.66m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
2.66 – 2.71m 被覆状サンゴ(Faviidae) 
2.71 – 2.83m 礁性砂礫（未回収） 





0.00 – 0.11m 膠結堆積物 
0.11 – 0.15m 被覆状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試
料) 
0.15 – 0.17m 膠結堆積物 
0.17 – 0.27m 塊状サンゴ(Faviidae) 
0.27 – 0.29m 膠結堆積物 
0.29 – 0.42m 膠結堆積物片 
0.42 – 0.63m 膠結堆積物 
0.63 – 0.70m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
0.70 – 0.96m 膠結堆積物 
0.96 – 1.00m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
1.00 – 1.02m 膠結堆積物 
1.02 – 1.06m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.06 – 1.09m 異地性サンゴ＋膠結堆積物片 
1.09 – 1.11m 膠結堆積物 
1.11 – 1.18m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.18 – 1.42m 塊状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試料) 
1.42 – 1.50m 礁性砂礫（未回収） 
1.50 – 1.56m 固結堆積物 
1.56 – 1.90m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
1.90 – 1.92m 固結堆積物 
1.92 – 1.99m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.99 – 2.00m 固結堆積物 
2.00 – 2.05m 被覆状サンゴ 
2.05 – 2.18m 礁性砂礫（未回収） 
2.18 – 2.23m 異地性サンゴ(Faviidae) 
2.23 – 2.26m 膠結堆積物 
2.26 – 2.27m 異地性サンゴ 
2.27 – 2.34m 膠結堆積物＋石灰藻 
2.34 – 2.37m 固結堆積物＋石灰藻 
2.37 – 2.43m 被覆状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試
料) 
2.43 – 2.54m 礁性砂礫（未回収） 
2.54 – 2.62m 異地性サンゴ(Faviidae) 




0.00 – 0.09m 被覆状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測
定試料) 
0.09 – 0.13m 膠結堆積物 
0.13 – 0.30m 亜円礫 
0.30 – 0.33m 膠結堆積物 
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0.33 – 0.52m 板状サンゴ(Acropora sp.: 14C 年代測定
試料) 
0.52 – 0.55m 膠結堆積物 
0.55 – 0.60m 被覆状サンゴ(Acropora sp.)＋石灰藻 
0.60 – 0.77m 礁性砂礫（未回収） 
0.77 – 0.86m 固結堆積物 
0.86 – 1.00m 膠結堆積物＋石灰藻 
1.00 – 1.24m 亜円礫 
1.24 – 1.27m 膠結堆積物片 
1.27 – 1.35m 卓状サンゴ(Acropora sp.) 
1.35 – 1.51m 塊状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試料) 
1.51 – 1.52m 固結堆積物＋石灰藻 
1.52 – 1.70m 礁性砂礫（未回収） 
1.70 – 2.10m サンゴ亜円礫＋膠結堆積物 
2.10 – 2.15m 被覆状サンゴ(14C 年代測定試料) 
2.15 – 2.37m 膠結堆積物 
2.37 – 2.45m サンゴ亜円礫＋膠結堆積物 
2.45 – 2.49m サンゴ亜円礫 
2.49 – 2.55m 固結堆積物 
2.55 – 2.58m 被覆状サンゴ(Acropora sp.) 
2.58 – 2.63m 礁性砂礫（未回収） 
2.63 – 2.72m 被覆状サンゴ 
2.72 – 2.74m 被覆状サンゴ 
2.74 – 2.78m 被覆状サンゴ＋石灰藻 
2.78 – 2.81m サンゴ亜円礫 
2.81 – 2.89m 被覆状サンゴ 
2.81 – 2.92m 被覆状サンゴ 
2.92 – 2.93m 被覆状サンゴ 
2.92 – 3.00m 半球状サンゴ(Faviidae: 14C 年代測定試
料) 
 
Table 1. Penetration depth and recovery ratio of cores 
Core Penetration Recovery Recovery Total Recovery 
No. Depth(cm) (cm) Ratio(%) Ratio(%) 
B1 0‐101 101 100  
 101-140 40 97.5  
 140-145 0 0  
 145-176 32 100+  
 176-194 13 72.2  
 194-245 51 100  
 245-262 0 0  
 262-271 9 100  
 271-300 14 48.2  
 300-345 44 97.8  
 345-364 8 42.1  
 364-395 31 100  
 395-400 5 100  
 400-420 15 75  
 420-428 0 0  
 428-493 10.5 16.2  
  493-508 10 66.7 75% 
B2 0‐62 62 100  
 62-65 0 0  
 65-81 16 100  
 81-180 99 100  
 180-257 76.5 99.4  
 257-262 4 80  
 262-280 15 83.3  
 280-380 98.5 98.5  
 380-440 58 96.7  
 440-460 0 0  
 460-469 7 77.8  
 469-480 10.5 95.5  
 480-580 94 94  
 580-662 75 91.5  
 662-668 0 0  
 668-680 10 83.3  
 680-800 17 14.2  
 800-823 19 82.6  
 823-840 10 58.8  
 840-860 14 70  
 860-897 8 21.6  
 897-900 3 100  
 900-902 2 100  
  902-1000 94 95.9 79% 
B3 0-96 96 100  
 96-130 34 100  
 130-175 44 97.8  
 175-220 41 91.1  
 220-224 2 50  
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 224-265 37 90.2  
 265-275 10.5(10) 100+  
 275-283 6.5 81.3  
 283-365 84(82) 100+  
 365-375 0 0  
 375-392 12 70.6  
 392-434 18 43.9  
 434-490 50 89.3  
 490-496 5 83.3  
 496-500 0 0  
 500-600 100 100  
 600-679 76 96.2  
 679-700 23(21) 100+  
 700-800 100 100  
 800-840 38 95  
 840-870 25 83.3  
 870-891 8 38.1  
 891-900 9 100  
 900-993 92 98.9  
 993-996 0 0  
 996-1000 4 100  
 1000-1060 51.5 85.8  
 1060-1077 0 0  
 1077-1100 23 100  
 1100-1107 5 71.4  
 1107-1135 29(28) 100+  
 1135-1200 0 0  
 1200-1264 58 90.6  
 1264-1300 4 11.1  
 1300-1339 28 71.8  
  1339-1400 0 0 79.50% 
B4 0-100 100 100  
 100-200 100 100  
 200-300 100 100  
 300-400 96 96  
 400-500 97 97  
 500-600 100 100  
 600-682 82 100  
 682-690 0 0  
 690-700 9 90  
 700-776 20 26.3  
 776-800 22.5 93.8  
 800-811 9 81.8  
  811-900 88 98.9 92% 
B5 0-100 82 82  
 100-200 90 90  
  200-300 66 66 79% 
B6 0-100 100 100  
 100-200 100 100  
  200-300 38 38 79% 
B7 0-100 83 83  
 100-200 82 82  

















とする（Fig. 4B）．大きいものは単一群体で幅 1m 以上，
厚さ 50cm を超えるものがある．被覆状の Faviidae や卓






累重した原地性卓状 Acropora sp.を主体とし（Fig. 
4C），時折板状・被覆状の Acropora sp.を含む．TI, TII, 
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Fig. 7: Sedimentary facies of core logs for B1 to 7. 




原地性塊状・半球状の Faviidae，塊状 Porites sp.を
主体とし（Fig. 4D, E），層状に累重した被覆状の
Faviidae を時折含む．TI の縁脚部の下部，TII 礁原内
縁部，TII 上の Reef mounds にて共通してみられる．TI
の礁原部にパッチ状に分布するのが観察される（Fig. 
4A）． 







S-f5: 原地性枝状サンゴ相 B 








 原地性の板状・被覆状 Acropora sp.を主体とし被覆状




 原地性の被覆状 Faviidae を主体とし，被覆状・葉状の
成長形を示すサンゴ化石が層状に産出することもある．





原地性塊状・半球状の Faviidae，塊状 Porites sp.を
主体とし，固結堆積物によって各サンゴ間を充填され
ている．被覆状の Faviidae も含む．様々な層相の間に
入りこんでおり，B5 以外のコアでよくみられる． C-f1 の
下位において C-f2 とともに混在している．  


















 やや固結した黒色の堆積物．コア B4 下部でみられる．
この黒色堆積物について，エネルギー分散型 X 線分
析装置付き低真空走査型電子顕微鏡(SEM-EDS)を用
いて加速電圧 15kV にて観察を行った(Fig. 8)．SEM 画




いる．別視野（Fig. 8C）で JEOL JED-2300 による EDS ス
ペクトルを得た結果，白色部(1)より Mn が，灰色部(2)よ




















(1) Terrace I (TI) 




B4 上部でも同様の層相がみられ，概ね約 4m 下部まで
続いている．したがって礁原上層部は原地性板状・被
覆状の Acropora sp.(S-f1, C-f1)によって構成されてい
る と み ら れ る ． そ れ よ り 下 部 は 主 に 半 球 状 ・ 塊 状
Faviidae(S-f3, C-f3)，被覆状サンゴ(C-f2)によって構成
され，最下部付近は被覆状サンゴが優勢的である．コ








TI の礁縁部に位置する B3 掘削の結果，小宝島の完
新世隆起サンゴ礁堆積物は少なくとも 14m の層厚に達
Fig. 8 SEM photomicrographs of the blackish consolidated sediments (Core B4, 5.1m) using 
back-scattered electron (BSE) detector of JEOL JSM-6390LV and the results of elementary analysis by 
energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) JEOL JED-2300. A: BSE image of the blackish sediments. 
B: enlarged BSE image around the central part of Fig. 8A. C: area for EDS survey. Squares and numbers 
are indicating the area for EDS spectrums. D: mapping result of Mn (red) in  Fig. 8C. 1: EDS spectrum 
for area 1 in Fig. 8C. 2: EDS spectrum for area 2 in Fig. 8C.  
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することが明らかとなった．礁縁部頂部および縁脚部上
部 は ，礁 原部 同 様， 主に 原地 性板状 ・ 被 覆 状の
Acropora sp. (S-f1, C-f1)と膠結した生物砕屑物(C-f4)
で構成されている．局所的に累重した卓状 Acropora 
sp.(S-f2)がみられることがある．縁脚下部やその基部周
辺では半球状・塊状 Faviidae，塊状 Porites sp. (S-f3, 


























(2) Terrace II (TII) 
 TII の礁原部の表面は主に被覆状サンゴで構成され
ている．TII 内陸側における B5 掘削の結果，主に被覆
状サンゴ（Faviidae）(C-f2)と異地性サンゴで構成されて




 一方，外側礁原における B2 掘削の結果，表層 2m は
TI 礁原部同様に原地性板状・被覆状の Acropora sp. 
(S-f1, C-f1)で構成され，それより下部は原地性被覆状
(C-f2)・塊状・半球状 Faviidae，塊状 Porites sp.(C-f3)な
どが優占的に出現する．また，さらに下部には，3m ほ
どの層厚をもつサンゴ礫相が出現する．同様に TII 礁




在するとみられる．塊状 Porites sp.は TI 縁脚下部以下
に出現することが多いため，コア中の Porites sp.の出現
位置より上位が TII 構成層である可能性がある．  
 TII の礁縁部における B1 掘削の結果，ここでも，下部
には TI の礁斜面地形と構造（B5,B6,B7）が存在するは
ずである．B2 同様に，塊状 Porites sp.の出現位置より











を受ける Holocene high energy window(HHEW)と呼ば






の Faviidae, Porites sp.など(C-f3, S-f3)が生息し，内陸
側で波浪の影響を強く受ける浅所では強固な板状・被




比較的濁りの強い場所では Faviidae, Porites sp などが
優勢になることが報告されていることからも（例えば，





(C-f2)や塊状や半球状の Faviidae, Porites sp.など(C-f3, 
S-f3)から板状・被覆状 Acropora sp.(C-f1, S-f1)へと移
行していったと推測される．ただし，海面に達することの
できなかったリーフマウンド等の礁地形は被覆状の















































1 完新世サンゴ礁段丘は Terrace I~III に区分される． 
2 Terrace I は，礁原部と縁脚縁溝部，リーフマウンドで
特徴づけられる礁斜面地形で構成されており，明瞭な
浅礁湖や礁嶺などの地形はみられない．Terrace II は，











に塊状・半球状 Faviidae, Porites sp.，上部は被覆状・
板状 Acropora sp，礁斜面部のリーフマウンドは主に
塊状・半球状 Faviidae, Porites sp.，上部を被覆状・板
Fig. 9 Morphology and anatomy of Holocene raised coral reef terraces in Kodakara Island based on the surface 
survey and drilling cores.  




の Faviidae, Porites sp.，礁原部外側および礁縁部が
被覆状・板状 Acropora sp.で構成される． 
4. 完新世隆起サンゴ礁の層厚は少なくとも 14m 以 上
で，基盤地形の起伏によって層厚が変化する． 
5. 完新世隆起サンゴ礁の堆積相は，地表観察の結果









性塊状・半球状サンゴ相（主に Faviidae, Porites sp.）
から原地性板状・被覆状サンゴ相(主に Acropora sp.)
への層相変化が一般的である．同様の層相変化は喜
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Plate 1 to 11. Scanned images of cores from Holocene 
raised coral reefs on Kodakara Island. Triangles indicate 
position of coral samples for AMS radiocarbon dating. 
The penetration depth is in cm. 
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